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1. 所属構成員等
教 授 小林隆太郎（併任）, 澁井武夫（併任）
准 教 授 渡辺昌司（併任）, 荘司洋文（併任）, 石垣佳希（併任）, 吉田和正（併任）
講 師 今井智明（併任）, 藤城建樹（併任）




八重樫真由美（併任）, 結城百合子（併任）, 米野貴彦（併任）, 小林早紀子（併
任）, 巻　祐太（併任）, 手塚里奈（併任）, 長田宗一郎（併任）
医 療 職 員 西口はづき, 川邊靖子, 今村安芸子, 麻見千登世, 西林佳子, 安田由里絵, 齋藤佳
奈美, 渋沢美雪, 服部万記子
2. 研究テーマ
1) 顎矯正手術における骨片固定材料に関する研究  Clinical evaluation of
osteosynthesis used in orthognathic surgery.
3. 今年度の研究上の特筆すべき事項
受賞
















1) *秋山仁志, 鈴木晴香, 宇塚　聡, 北詰栄里, 藤城建樹, 荘司洋文: 上顎無歯顎お
よび下顎両側遊離端欠損を有する骨格性反対咬合患者に顎矯正手術を施行した1例,











顎変形症学会雑誌, 2020; 30(2): 189.
2) 吉屋慶章，小林さくら子，藤城建樹，荘司洋文. HHE症候群による顔面非対称を伴
う骨格性下顎前突症の1症例. 日本顎変形症学会雑誌, 2020; 30(2): 179.
3) 成田真人，渡邉美貴，岩本昌士，吉田秀児，山本雅絵，渡邊　章，澁井武夫，片倉
朗，小倉弘之，末石研二，高野伸夫. 気管軟化症を有する顎矯正手術の経験. 日本
顎変形症学会雑誌, 2020; 30(2): 135.
G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
記載事項なし
H. その他の出版物
記載事項なし
